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Dummett）的逻辑实证论（logical positivism）、晚期普特南（H. Putnam）的内在实在论（internal realism）或范·
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Abstract
From Materialism to Physicalism (p.1)
ZHU Jing, LU Yaojun
(Institute of Logic & Cognition and Department of Philosophy, Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong, 510275)
Abstract: Materialism, as an ontological doctrine traditionally opposed by idealism and substance dualism, holds that 
everything in the world is material. Since the mid- 20th century, physicalism, widely taken as a successor of materialism, has become 
the dominant worldview in contemporary academic philosophy. Physicalism maintains that everything is physical, and the terms 
“physicalism” and “materialism” are generally regarded as interchangeable. This article explores the intellectual causes that make 
“physicalism” more favorable than “materialism” in light of contemporary physics as well as biology and cognitive science, and 
analyses the implications of this conceptual change.
Key Words: Materialism; Physicalism; Matter; Mind
Is Physicalism Metaphysics? (p.7)
ZHANG Zhilin
(School of Philosophy, Fudan University, Shanghai, 200433)
Abstract: As a typical form of naturalism, physicalism argues that everything is or supervenes on physical things. This 
statement includes the relation-question, the completeness-question, and the condition-question.  Leibniz’s “mill argument” displays 
the consciousness problem which gives physicalism a deadly blow. Although physicalism has been seen as a kind of metaphysics, this 
paper argues that it is not any metaphysics, that is, it is not the general metaphysics, nor the special metaphysics.
Key Words: Naturalism; Physicalism; Metaphysics; Ontological commitment; Leibniz’s mill argument
Is Physicalism the Most Possible Metaphysics? (p.13)
HAO Liuxiang
(The Institute for the History of Natural Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100190)
Abstract: This paper distinguishes between physicalism and naturalism, stressing that the former is a metaphysical proposition 
while the latter is an epistemological one. The paper points out the defects of the two major arguments of physicalism: the 
methodological naturalism argument and the causal closure argument. The methodological naturalism argument implies the naïve 
scientifi c realism while the causal closure argument confuses the essential difference between the closed system and the open system. 
The failure of the two arguments shows that, either as metaphysics about the whole world or only as metaphysics about the mind, 
physicalism is faced with serious diffi culties. Finally the paper proposes that science and metaphysics should ally with each other 
rather than supervene on each other.
Key Words: Physicalism; Naturalism; Structural realism; Causality; Reductionism; Emergentism; Spontaneous symmetry 
breaking; Metaphysics
The Two Dogmas of Naturalism (p.20)
HAO Zhaokuan
(School of Philosophy, Fudan University, Shanghai, 200433)
Abstract: In this paper we discuss three forms of naturalism held by Quine, Maddy and Feng Ye respectively, and try to show 
that some of them are too strong to be called naturalists, as their positions confl ict with the basic principles of naturalism; some of 
them are too weak, in which sense even a Platonist, such as Gödel, could be regarded as a naturalist. We also try to show that none 
of these forms of naturalism could explain the mathematical practice since the 1960s, especially the studies in the foundation of 
mathematics, though they all claimed that the fi rst principle of naturalism was to respect the practices in sciences. 
Key Words: Naturalism; Gödel; Philosophy of mathematics
克里普克反驳类型等同理论的模态证论中的超自然自我 (p.24)
叶　峰
（首都师范大学哲学系，北京，100089）
摘　要：在关于认知与经验的主体的本性的明确假说之下，仔细检验克里普克的反驳类型物理主义的模态论证中的前
提。可以发现，当主体被设想为一个超自然的、视整个自然世界为外部世界的自我的时候，克里普克的这些前提都很合理、
可接受。但物理主义蕴涵着，认知与经验的主体是自然世界中的生物-物理系统，在这个物理主义的主体观下，克里普克
的前提之一就成为假的。因此，克里普克的论证作为一个反驳物理主义的论证是循环论证，因为它的一个前提已经隐含地
假设了超自然的、非物理的自我。这个对克里普克的模态论证的分析支持这样一个一般性的观点：哲学家们对一个超自然
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